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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) penokohan 
Novelet Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa; (2) konflik batin 
melalui id, ego, dan superego tokoh utama dalam Ketika Mas Gagah Pergi karya 
Helvy Tiana Rosa; (3) nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Ketika 
Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa; dan (4) relevansi Ketika Mas Gagah 
Pergi karya Helvy Tiana Rosa sebagai materi pembelajaran sastra di sekolah 
menengah atas. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan metode analisis isi dan menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dan informan. 
Dokumen berupa Novelet Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa dan 
informan meliputi siswa, guru, dan pengarang Forum Lingkar Pena. Pengambilan 
subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas yang digunakan 
yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis model mengalir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tema yang diangkat dalam 
novelet adalah ketuhanan. Tokoh utamanya adalah Gagah, Gita, dan Yudi yang 
merupakan tokoh protagonis. Alurnya merupakan alur maju. Cerita berlatar di 
Jakarta pada tahun 1994. sudut pandang berupa orang pertama pelaku utama. 
Amanatnya adalah jadilah agen kebaikan yang baik; (2) tokoh Gagah dan Yudi 
memiliki unsur id, ego, dan superego, tokoh  Gita memiliki id dan ego yang tinggi 
serta mengalami konflik batin paling kuat yang kemudian dipengaruhi oleh 
superego yang baik; (3) nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novelet 
meliputi Religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 
tahu, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab; dan (4) Novelet Ketika Mas Gagah Pergi relevan 
untuk  dijadikan bahan ajar jika dilihat dari keterkaitannya dengan tujuan 
instruksional yang harus dicapai, juga dari aspek isi, penyajian, bahasa, dan 
kegrafikaan. 
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The purposes of this research are to describe: (1) characterization of novelet  
Ketika Mas Gagah Pergi by Helvy Tiana Rosa; (2) main character’s internal 
conflict by id, ego, and superego novelet  Ketika Mas Gagah Pergi by Helvy 
Tiana Rosa; (3) the value of character education in the Novelet  Ketika Mas 
Gagah Pergi by Helvy Tiana Rosa; and (4) the relevance of Novelet  Ketika Mas 
Gagah Pergi by Helvy Tiana Rosa as materials of learning literature in senior 
high school. 
This research is descriptive qualitative approach and was conducted by 
analysis content method and use psychology of literature strategy . Data sources 
used in this study in the form of document and informant. The document in the 
form of a novelet  Ketika Mas Gagah Pergi by Helvy Tiana Rosa and infromant 
on the students, teachers, and lecturer of Forum Lingkar Pena.  A subject study 
conducted with purposive sampling. Collecting data do with the documents and 
interviews. Test validity used the data sources triangulation and theory 
triangulation. Analysis technique used data analysis flow model. 
 The result show that: (1) the theme raised in the novelet is the deity. The 
main characters is Gagah, Gita, and Yudi as a protagonist characters. The plot is 
a forward flow. The story set in Jakarta in 1994. The point of view of the first 
person the main character, his message is to be a good agent of Goodness; (2) 
Gagah and Yudi characters have elements id, ego, and superego, Gita character 
has high id and ego and experiencing the most powerful inner conflicts; (3) the 
value of character education contained in the novelet includes religious, honest, 
tolerant, disciplined, creative, independent, democratic, curiosity, friendly/ 
communicative, peace loving, reading, caring, caring, responsible; and (4) the 
novelet Ketika Mas Gagah Pergi is relevant to be used as a teaching material 
when viewed from its relation with instructional objectives to be achieved, also 
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“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 




“Satu peluru hanya dapat menembus satu kepala, namun satu tulisan dapat 
menembus ribuan bahkan jutaan kepala” 
(Sayyid Quthb) 
 
“tidak ada satupun motivator yang dapat membangkitkanmu dari keterpurukan 
kecuali dirimu sendiri. Maka jadilah motivator untuk dirimu sendiri agar kamu 
selalu siap berdiri tegak ketika terjadi badai dalam hidupmu. Karena Tuhan 
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